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Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia 
Universidad Simón Bolívar, Universidad de la Costa, 
Atlánticonnect 
Reflexiones sobre los retos a los que se enfrentan las universidades barranquilleras para seguir 
fortaleciéndose y contribuir con el desarrollo de sus entornos, fueron expuestas durante la primera 
versión de PENSUN, cuyo lema fue 'Pensando la Universidad en la cuarta revolución industrial'. 
 
Representantes de todos los sectores de la sociedad, participaron de un panel en el que surgieron 
ideas y propuestas con miras a innovar e impactar el entorno de las regiones desde la academia.  
 
Durante su primera versión, el evento permitió reflexionar sobre los retos de la universidad en la cuarta 
revolución industrial. 'PENSUN' integró a la academia con los sectores público y empresarial. 
Participaron panelistas de la Universidad de la Costa, Universidad Simón Bolívar, Cámara de 
Comercio, Global Shapers, Gobernación del Atlántico y Alcaldía de Barranquilla. 
 







 Lorenzo Zanello, gerente de Experiencia de MacondoLab, de la Universidad Simón Bolívar 
 Henry Maury, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de la Costa 
 Augusto Meléndez, director de Operaciones Tecnología e Innovación de la Cámara de Comercio 
de Barranquilla 
 Camilo Cepeda, secretario de Informática y Telecomunicaciones del Atlántico 
 Juan Esteban Biswell, de la red juvenil Global Shapers Barranquilla 
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